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‘L’alcalde respon’  
Intervenció inicial de l’alcalde a l’acte organitzat pel Col·legi de Periodistes de 
Catalunya a l’auditori del propi col·legi (Rambla Catalunya, 10) 
 
L’Alcalde Trias assegura que la incipient recuperació 
econòmica que es comença a percebre arribarà a 
tothom i no deixarà ningú enrere a Barcelona 
 
» Xavier Trias destaca que el Pressupost municipal de 2014 té l’objectiu de combatre 
les desigualtats amb polítiques socials, d’accés a l’habitatge, d’educació i d’ocupació 
 
» L’Alcalde recorda que el seu Govern ha augmentat un 30% des del 2011 els recursos 
en polítiques socials i garanteix una atenció continuada de l’Ajuntament a les 
persones que més ho necessiten 
 
» L’Alcalde presenta un nou programa municipal d’ocupació per oferir 450 llocs de 
treball a aturats joves i majors de 45 anys, i que se sumarà als de foment a la 
contractació a les empreses i els de servei personalitzat de suport a la recerca de 
feina 
 
» Anuncia que enguany convocarà 100 noves places de Guàrdia Urbana i 67 de 
bombers; i que l’Ajuntament construirà l’escola Univers; reclama que no es retardi 
l’entrada en funcionament del tram de la Línia 9 a la Zona Franca, i exigeix a l’estat el 
compliment dels acords contrets amb la capital catalana a La Sagrera i el Port 
 
» L’Ajuntament sancionarà els bancs que mantinguin pisos buits en zones 
necessitades d’habitatge, i l’Alcalde reclama a les entitats la cessió dels seus estocs 
per a gestionar-los com a lloguer social 
 
 
Molt bona tarda a tothom, i moltes gràcies per acompanyar-me un any més en aquesta 
tradicional trobada. Aquesta és una tradició després d’uns anys tornem a celebrar aquí amb 
normalitat, a la seu del Col•legi de Periodistes. En aquesta magnífica sala reformada i 













col•legiats, i en especial al degà Josep Maria Martí, per fer possible una nova edició de 
“L’alcalde respon”.  
 
Com saben, de que sóc alcalde, aquesta conferència es complementa amb un plenari sobre 
l’Estat de la Ciutat, perquè els grups polítics també puguin dir la seva. 
 
Iniciem un any determinant per a la vida política de Barcelona i de Catalunya. Un any 
decisiu en molts aspectes i que segueix marcat per la profunda crisi econòmica i social. 
Una crisi que, com sempre dic, va ser primer de la construcció i financera, per ser després 
econòmica, social, política i de les institucions. Una crisi de model d’Estat i, també, una crisi de 
model d’Europa. 
 
De ben segur que, a casa nostra, el 2014 estarà molt centrat en la consulta perquè 
puguem decidir sobre com volem que sigui el nostre futur com a país. Com a alcalde de 
Barcelona estaré en tot moment al costat del govern de la Generalitat en aquest procés. 
Cal fer una consulta per saber què pensa la gent, i no permetre-la seria un disbarat.  
 
Barcelona actuarà en tot moment com a capital de Catalunya. Una capital generosa amb el 
conjunt del país, i punta de llança de la recuperació econòmica de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana i Catalunya. Perquè comencem a albirar una incipient millora de la conjuntura 
econòmica, que comença a reflectir-se molt tímidament en el mercat de treball.  
 
Amb 107.677 aturats al mes de desembre, portem ja set mesos consecutius de descens de 
l’atur. Hem tancat el 2013 a Barcelona amb 4.500 aturats menys que fa un any. Però el més 
important, és que hi ha hagut creació neta d’ocupació, un canvi de tendència per primer cop 
des de 2007. Un increment discret (0,2%) però important del nombre de persones afiliades a la 
Seguretat Social, respecte a l’any 2012. 
 
Ha millorat també la confiança en el dinamisme empresarial de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. A la ciutat de Barcelona, de gener a setembre, es van crear 5.425 noves empreses, 
gairebé un 6% més que l’any anterior. L’any passat, la inversió estrangera productiva a 
Catalunya va créixer més del 40%, i sens dubte en aquest creixement l’atractiu econòmic de 
Barcelona és un factor determinant. Catalunya a més representa més d’un 27% de les 
exportacions espanyoles de productes industrials d’alt nivell tecnològic. 
 
Una de les primeres decisions que vam prendre és que aquesta ciutat havia de generar 
confiança. Per generar confiança en uns moments difícils com els que vivim, era absolutament 
necessari ser solvents. 
 
Tenim una ciutat solvent, que fa dèficit zero, que redueix l’endeutament sense generar 













dies. És aquest context de solvència i de credibilitat a nivell internacional el que ens fa 
encarar el futur amb confiança. Confiança també és generar convivència i cohesió social. 
 
Cal tenir molt present les dificultats socials i econòmiques que travessen molts barcelonins i 
barcelonines (atur de llarga durada, noves desigualtats, necessitats alimentàries, pobresa 
energètica, accés a l’habitatge...). Per això és tan important que haguem incrementat un 30% 
els recursos en polítiques socials des de 2011. 
 
Aquest increment en els últims anys ens ha ajudat a aturar el cop més fort de la crisi. Convertint 
l’actuació municipal en una oportunitat per equilibrar les desigualtats i promoure polítiques 
d’equitat. 
 
Sóc l’Alcalde de tots però també represento amb orgull la Federació de Convergència i Unió. 
Sempre dic que em sento socialdemòcrata en l’àmbit social i liberal en l’econòmic. Comparteixo 
un projecte nacional i social  integrador. Aquesta és la línia que també vull seguir treballant per 
Barcelona i com Alcalde de la capital de Catalunya. 
 
Com saben, hem aconseguit tirar endavant uns pressupostos que creixen respecte els anys 
anteriors. Poques ciutats comparables del nostre entorn poden dir el mateix i posar un 
pressupost de 2.574M€ al servei de les persones. Malauradament he hagut de sotmetre 
l’aprovació d’aquests pressupostos a un qüestió de confiança. No és la fórmula que més 
m’agrada, però no podem permetre que una ciutat amb el potencial de Barcelona quedi 
aturada. 
 
Aquest 2014 ens hem plantejat incrementar les inversions en un 22,1% fins als 426,3M€. Unes 
inversions que volem que siguin productives i que generin llocs de treball. Que tinguin un 
benefici directe allà on s’executen. La inversió prevista, augmenta fins a 527,8M€ (el 51% més) 
si afegim 101,5M€ que volem obtenir de la nova gestió dels aparcaments, que es destinaran 
íntegrament a polítiques d’habitatge. 
 
Gairebé la meitat de la despesa corrent (903,3M€) es destina a les polítiques socials. Hem 
aprovat uns pressupostos dirigits a combatre les desigualtats socials, amb polítiques 
socials, d’accés a l’habitatge, l’educació i l’ocupació. 
 
Volem una Barcelona capital de Catalunya, que sigui una ciutat de Cultura, Coneixement, 
Creativitat, Innovació i Benestar. 
 
Benestar vol dir una ciutat d’oportunitats per a tothom. Donar resposta als que tenen 
més necessitats, producte de l’atur i el canvi demogràfic. Una ciutat oberta al món 














Per fer realitat això es necessita un gran compromís social, que permeti donar resposta a 
les necessitats de les persones però que, per sobre de tot, generi treball i habitatge. 
 
Hem d’assegurar que la incipient recuperació econòmica que es comença a percebre, 
arribi a tothom i no deixi ningú enrere. 
 
La nostra actuació es centrarà, en definitiva, en donar resposta a les tres prioritats que tenim 
marcades com a ciutat: 
 
- l’atenció a les persones, especialment aquelles més vulnerables,  
- la reactivació econòmica i la creació d’ocupació,  




Com he dit abans, la nostra obsessió l’any 2014 seguirà sent l’atenció a les persones que ho 
passen més malament. Però també moltes persones i famílies que, malgrat tenir feina i 
habitatge, també estan notant més que mai els efectes de la crisi. 
 
Aquest any 2014 incrementarem el 7,2% en termes reals el pressupost de protecció i 
promoció social arribant fins als 232,4M€. Aquestes partides han tingut un increment 
acumulat del 30% des de 2011. Aquest increment ens permet desplegar un conjunt d’accions 
que ens serveixen per combatre les desigualtats socials. Per això, cada euro que gastem en 
ajudar les persones, té un retorn social immens.  
 
L’atenció social no és una despesa, sinó una inversió de futur amb polítiques dirigides a la 
integració i la inclusió social de moltes persones. Una atenció que també genera activitat 
econòmica i ocupació. Aquesta atenció social l’oferim d’acord amb un nou paradigma 
d’intervenció. Una estratègia compartida entre l’Ajuntament i el Tercer Sector Social, elaborada 
en el marc de l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva, on ja treballem amb més de 525 
entitats. 
 
El Tercer Sector té un nivell de professionalització cada vegada de més qualitat, que es 
combina amb la important tasca que fan a la nostra ciutat els voluntaris i voluntàries. No és per 
casualitat que Barcelona hagi estat escollida Capital Europea del Voluntariat el 2014.  
 
L’atenció a les persones grans, discapacitades i dependents és prioritària. Per això hem ampliat 
el Servei d’Atenció Domiciliària i el Servei de Teleassistència (67.000 usuaris), poden dir que, 
per primer cop, a la nostra ciutat no hi ha llistes d’espera. En aquest servei incorporem les 
últimes tecnologies al servei del benestar i la qualitat de vida de la gent gran (detectors de fum, 














Voldria destacar també la creació de la Targeta Solidària d’Aliments, una eina innovadora més 
operativa que ens permet dignificar la percepció dels ajuts alimentaris. El 2014 seguirem 
ampliant les places de menjadors socials, atenent totes les sol•licituds de beques menjador, i 
oferint berenars nutritius per a infants i joves als centres oberts, àpats a domicili i àpats en 
companyia. 
 
Tot i l’augment de persones ateses, el temps d’espera de la primera visita als Centres de 
Serveis Socials de la ciutat s’ha reduït un 23% l’últim any. 
 
L’habitatge és un dret bàsic de les persones i constitueix el quart pilar de l’Estat del 
Benestar. És un dels principals factors de desigualtat social que tenim, i la política d’habitatge 
està destinada a lluitar contra aquestes desigualtats. Aquestes polítiques van adreçades a 
persones i famílies que no disposen d’habitatge i el necessiten, que disposen d’habitatge i no el 
tenen en condicions o que tenen el risc de perdre’l. 
 
Treball i habitatge són les dues condicions bàsiques que una persona ha de mantenir 
per estar plenament integrada a la societat. 
 
Les polítiques d’habitatge són polítiques socials. Per això cal potenciar formules que 
garanteixin el dret a l’habitatge de les persones més necessitades o en risc d’exclusió. 
 
La construcció d’habitatges és només una de les línies polítiques possibles. Volem incidir en 
el parc construït, la rehabilitació, els habitatges buits, el mercat de lloguer, la gestió de 
sòl (Pla Empenta), i la col•laboració de tothom. Per això treballem amb la col•laboració 
d’entitats del Tercer Sector, entitats financeres, col•legis professionals i l’administració de 
justícia. Barcelona ha estat pionera en promoure mesures preventives per fer front als 
desnonaments. Com saben, l’Ajuntament va deixar de cobrar l’impost de la plusvàlua en 
aquells casos de pèrdua de l’habitatge habitual. Com a alcalde vaig demanar al govern 
espanyol l’obligació de destinar a lloguer social part dels habitatges absorbits pel “banc dolent”. 
També vaig demanar a bancs i caixes aturar els desnonaments de persones i famílies en 
situació de vulnerabilitat. 
 
Moltes entitats financeres ja estan procurant solucions alternatives als desnonaments, i amb 
algunes d’elles hem signat convenis per a la cessió de pisos buits destinats a inclusió social.  
 
A Barcelona no tenim actualment un problema greu de pisos buits propietat de bancs i 
caixes, com puguin tenir altres ciutats del nostre entorn metropolità. 
 
De tota manera, ja fa temps que estem treballant perquè les entitats financeres ens 
cedeixin una part del seu estoc de pisos buits per gestionar-los com a lloguer social. Si 
cal, l’Ajuntament sancionarà aquestes entitats que mantinguin pisos buits en zones 














Però aquestes mesures no són suficients, i hem d’anar encara més enllà si volem garantir el 
dret de l’habitatge a la nostra ciutat. Per això en aquests moments estem treballant per 
ampliar el Parc Públic d’Habitatge de Lloguer assequible, a bon preu, en 1.000 nous 
habitatges en els propers dos anys. Aquest és el principal repte que tenim si volem 
garantir que Barcelona segueixi sent una ciutat inclusiva de cara al futur. 
 
Ens hem proposat finançar inicialment aquests habitatges amb els recursos (100M€) que 
obtindrem de la creació d’una societat mixta de gestió d’un grup d’aparcaments 
municipals. Espero comptar amb el suport dels grups municipals per tirar endavant 
aquesta política innovadora, i molt necessària per al futur de la nostra ciutat. 
 
De moment, ja hem facilitat 189 pisos de lloguer assequible, propietat de REGESA a Torre 
Baró, subvencionant el 50% del preu de lloguer. Aquesta iniciativa també inclou un conveni 
amb la Universitat de Barcelona per a la cessió de 32 habitatges. Fa pocs dies hem ampliat 
aquesta oferta amb l’adquisició d’un edifici propietat de REGESA a Torres i Bages (41 
habitatges), a l’entorn de les Casernes de Sant Andreu. 
 
L’aposta per l’habitatge de lloguer assequible és per a mi una prioritat molt important, 
que va més enllà d’aquest mandat municipal. 
 
En paral•lel, estem fent una aposta ferma per promoure la bona habitabilitat dels edificis, com a 
mesura per garantir el benestar i la qualitat de vida de les persones que hi viuen. A Ciutat Vella 
el Pla Dintres fa el seguiment de molts edificis en mal estat, instant als propietaris a la seva 
rehabilitació i manteniment. 
 
Des dels Centres de Serveis Socials donem cobertura a totes aquelles famílies que no 
poden pagar els subministraments bàsics de les seves llars, i són víctimes de la pobresa 
energètica. Tenim una partida il•limitada que el 2013 va atorgar 3.117 ajuts (un 97% més 
que el 2012) destinant més de 500.000€ a evitar el tall de subministraments.  
 
L’atenció a les persones sense llar és i serà per a nosaltres prioritari. Per això hem creat 
nous serveis per atendre diferents situacions i necessitats, i hem ampliat de manera important 
les places d’allotjament dins de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar. Aquest hivern hem 
posat en marxa un nou Centre permanent d’acollida nocturna a “sense sostre” al Passatge Dos 
de Maig, en el marc de l’Operació Fred que se suma als ja existents.   
 
En aquesta línia vam crear l’any passat el centre d’allotjament temporal familiar a Navas i el 
centre per a persones soles i parelles a Hort de la Vila (Sarrià). Aquest 2014 obrirem un nou 
centre d’allotjament temporal familiar a la ciutat (Sant Pere més Baix) i entrarà en funcionament 













pocs dies hem inaugurat un nou servei de lluita contra la violència masclista, i el proper any 
obrirem un nou Centre per a famílies amb Adolescents i un nou Centre d’Atenció a la Infància.  
 
Així mateix, Barcelona segueix sent una ciutat de referència en la promoció d’uns hàbits de 
vida saludables i per a la promoció d’un envelliment actiu. La salut és un element transversal a 
moltes de les nostres polítiques. 
 
Per nosaltres l’esport és un vehicle per a la l’educació en valors, per millorar la qualitat de vida i 
també per a la integració. En aquesta línia hem donat un fort impuls a l’esport en edat escolar 
amb una oferta de 160.000 places per a la pràctica esportiva. 
 
Vull destacar la feina duta a terme per garantir l’allotjament temporal digne per les 
persones en situació irregular, afectades pels desallotjaments als assentaments del 
Poblenou. Amb una clara aposta per a la inserció social i, en la mesura del possible, 
també laboral d’aquestes persones. 
 
Una ciutat com Barcelona no es pot permetre no resoldre una situació com la que tenim 
al CIE de la Zona Franca. He enviat una carta a la Delegada del Govern Central, 
demanant-li una visita al centre, i col•laborar per resoldre aquesta situació. 
 
El 2013 vàrem destinar 16M€ i 17M€ més el 2014 al manteniment i la conservació d’escoles i 
equipaments educatius de la ciutat. Han obert les escoles Mediterrània i Sant Martí, l’escola 
bressol Caspolino i una ludoteca a la Barceloneta (Andrea Dòria). 
 
Aquest 2014 hi destinarem 25M€ a reformes, ampliacions i millores en les escoles. 
Construirem nosaltres l’escola Univers i les escoles bressol Guinardó, Germanetes i 
Escorial. 
 
De tota manera, el compromís de l’Ajuntament amb l’educació es concentra en la millora de 
l’escolarització i la promoció de l’èxit escolar. Des de l’escola bressol, fins a la Formació 
Professional i la Universitat. Per això impulsem polítiques innovadores, com la FP dual, per 
augmentar la col•laboració amb les empreses. Seguirem promovent els programes adreçats als 
joves que han acabat l'ESO i no n'han obtingut la titulació (PQPI), per facilitar-los la 
incorporació al treball i que segueixin estudiant. 
 
La taxa de graduats en ESO ha crescut 5 punts des del 2010, i es troba avui en el 89% per 
sobre de la mitjana de Catalunya. Aquest fet és molt important per mesurar la 
importància i la qualitat de la nostra educació. 
 
En definitiva, la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones i de les famílies 













adreçades a millorar el benestar de les persones. Unes polítiques d’equitat i de justícia 




La reactivació econòmica i la creació d’ocupació serà, doncs, la nostra segona gran 
prioritat per aquest 2014. Perquè l’atenció social és important, però la integració i la 
inclusió social de les persones ve pel treball. 
 
Hem de ser capaços de garantir que l’activitat econòmica que genera la ciutat reverteixi 
en el benestar i la qualitat de vida de les persones.  
 
No podem crear una ciutat de dues velocitats, perquè no hi ha progrés social, sense 
progrés econòmic. Hem d’aconseguir que l’èxit de Barcelona sigui un èxit de tots.  
 
Hem de millorar les condicions d’ocupabilitat de les persones que s’han quedat sense feina, i 
dels joves que encara no han entrat al mercat laboral. En aquesta línia, hem creat el Programa 
PROPER, un servei personalitzat de recerca de feina per a persones aturades de llarga durada 
(1.000 noves places per a persones majors de 45 anys, el col•lectiu més difícil d’inserir en el 
mercat laboral).  Aquestes places s’afegeixen a les 400 places que ja oferíem per a persones 
en risc d’exclusió social, i que inserim en part gràcies a les noves clàusules socials de 
contractació pública aprovades per l’Ajuntament.  
 
El 2013 hem impulsat el programa “Barcelona Crea Ocupació”, de foment de contractació 
estable (3.000€ a les empreses per cada contracte indefinit d’un jove aturat entre 16 i 29 anys o 
qualsevol persona que porti més d’un any a l’atur). Fins al mes de novembre s’havien aprovat 
les subvencions de 144 contractes de 255 presentats. 
 
Aquest 2014 posarem en marxa un nou programa d’ocupació, per oferir 450 llocs de 
treball, mitjançant ajuts a la contractació, que reforcen la intervenció municipal en 
aquells barris on es concentra més atur. Aquest nou programa anirà adreçat a aquests 
col•lectius més castigats per la crisi (joves i majors de 45 anys), i permetrà que aquestes 
persones puguin desenvolupar la seva activitat en empreses en creixement, i sobretot en 
empreses i entitats del Tercer Sector Social. 
 
El 2014 també seguirem reforçant la formació, l’acompanyament i l’assessorament laboral als 
joves. en sectors de futur com la tecnologia mòbil, les smart cities i les energies renovables. 
 
Les polítiques de Barcelona Activa també estan orientades a les empreses, no només als 
emprenedors o les persones que cerquen feina. Perquè, en definitiva, per crear ocupació 
ens fan falta empreses que creixin i empreses de nova creació. Necessitem crear un entorn 














Aquest 2014 serà l’any de la consolidació de la plataforma Barcelona Growth a l’edifici Media-
TIC. Ja hem posat en marxa projectes importants com l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i el 
Centre de Recursos per a les Empreses, en col•laboració amb la Cambra de Comerç. 
 
Els serveis actius de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa són els següents: constitució empresarial 
(383 empreses constituïdes), finançament (12,9M€ aconseguits), transmissió empresarial Re-
empresa (20 transmissions materialitzades), cerca de treballadors (299 ofertes gestionades), 
acollida d’empreses internacionals (21 empreses instal•lades que generen més de 200 llocs de 
treball), localització empresarial (90 empreses ateses). 
 
Dins de Barcelona Growth, també impulsarem nous espais d’incubació empresarial, com Start 
Up Barcelona (empreses de tecnologia mòbil); la incubadora de l’Agència Espacial Europea; i 
la incubadora d’empreses corporativa de Cisco a l’Edifici Media-TIC. El proper any seguirem 
potenciant, amb la col•laboració de Barcelona Global, la marca de la nostra ciutat a l’exterior.  
 
Ho fem principalment a través de viatges a l’estranger (Xina, Estats Units, Israel), per captar 
inversions i projectes innovadors, així com acompanyant empreses d’aquí que es volen 
internacionalitzar. Aquest 2014 tenim previst visitar diversos països d’Amèrica Llatina. Algunes 
empreses catalanes ja estan desenvolupant projectes urbans importants en ciutats com Hong 
Kong i Rio de Janeiro.  
 
Barcelona té una economia diversificada amb sectors tradicionals molt competitius, com el 
comerç, la indústria, els serveis, el turisme, o les noves tecnologies. Pel que fa al comerç, 
estem impulsant mesures de suport i impuls al comerç tradicional, per lluitar contra la 
competència deslleial, promoure l’ocupació de locals buits, ajuts per les obres de llarga durada i 
el manteniment d’establiments emblemàtics. Seguirem impulsant també la remodelació dels 
mercats municipals com els de Sant Antoni, el Ninot, Sants, Galvany i Guinardó. El 2013 van 
finalitzar les remodelacions dels mercats de la Guineueta i de Provençals, així com la 
construcció del nou Mercat dels Encants. 
 
La ciutat ja ha remodelat 19 dels 43 mercats municipals. Amb les remodelacions en marxa està 
previst crear 1.100 de nous llocs de treball, perquè, amb les millores, l’activitat econòmica puja 
un 20-25%, i dinamitza tot el comerç del voltant. 
 
Estem treballant amb els eixos per mantenir l’equilibri comercial i preservant el comerç 
de proximitat dels barris.  
 
Volem seguir mantenint un model de turisme responsable, un model que estem construint entre 
tots gràcies a la col•laboració públic-privada. Cada any mantenim unes dades molt positives en 
turisme: 7,5 milions de turistes i 16 milions de pernoctacions hoteleres. Des del començament 













riquesa que genera el turisme ha de revertir necessàriament en la millora del benestar i 
la qualitat de vida de les persones.  
 
Per això, no em canso de demanar que la ciutat hauria de gestionar l’IVA del turisme. 
Aquesta formula permetria redistribuir millor la riquesa que genera el turisme a la nostra 
ciutat. 
 
Hem de seguir treballant per evitar la concentració turística en unes poques zones. En aquest 
sentit ens seran de gran ajuda els Plans de Turisme de Districte, que ja estem desplegant.  
 
Com a alcalde, no vull que el turisme acabi afectant negativament el nostre dia a dia. Hem 
millorat la mobilitat al voltant de la Sagrada Família, impulsat el Pla Cor a la Rambla i millorat 
l’afluència de persones al Park Güell.  Aquestes Festes, Barcelona s’ha consolidat també com 
a destinació turística de Nadal, aproximant la nostra ciutat a la plena ocupació hotelera.  
 
Gràcies a l’impuls de Turisme de Barcelona, vàrem organitzar per primera vegada una 
celebració de les campanades de cap d’any a la Font Màgica de Montjuïc. Aquesta és una 
aposta d’èxit que volem mantenir en el futur, i que ajuda a projectar encara més la nostra ciutat 
a nivell internacional. 
 
Barcelona aposta també per nous sectors estratègics de futur com les tecnologies mòbils, les 
smart cities, el vehicle elèctric, l’economia verda, la biomedicina, l’agroalimentació, la nàutica o 
la logística.  
 
El 2013 ha estat el de la consolidació de Barcelona com a Capital Mundial del Mòbil. 
Aquesta capitalitat contribueix a associar la nostra ciutat amb un sector en continu 
creixement com el de les tecnologies mòbils. 
 
Al llarg de l’any s’han iniciat diversos projectes per posar la tecnologia mòbil al servei de 
les persones, per millorar la seva qualitat de vida en àmbits tan diversos com l’educació, 
la salut, la mobilitat, el comerç, el turisme o la logística. Perquè estem convençuts que les 
noves tecnologies i la seva aplicació en la gestió de la ciutat milloren el benestar de les 
persones. Els projectes d’smart cities seran, sens dubte, un pilar molt important en aquesta 
etapa de reactivació econòmica. 
 
Volem compartir amb ciutats de tot el món els millors projectes que ens ajudin a impulsar una 
veritable nova economia de la innovació urbana. Per això, aquest 2013, hem ajudat a impulsar 
la City Protocol Society. De manera similar, Barcelona ha estat triada pel Banc Mundial per a 
crear un centre de tecnologia i innovació urbana a la nostra ciutat. El 2013 Barcelona ha estat 














Es va presentar el primer taxi elèctric de Barcelona, que serà fabricat per Nissan a la planta de 
la Zona Franca (20.000 unitats, 100M€ d’inversió i 700 llocs de treball), i el primer bus elèctric 
de la ciutat, de la companyia xinesa BYD. 
 
Barcelona és, sens dubte, una gran ciutat de cultura, coneixement, creativitat, innovació i 
benestar de referència internacional. El 2014 seguirem apostant per l’excel•lència. Barcelona 
disposa de centres de coneixement de primer nivell mundial (IESE, ESADE i la Graduate 
School of Economics), així com universitats de prestigi internacional. L’àrea metropolitana de 
Barcelona concentra alguns dels centres de recerca més importants del món (Fusion for 
Energy, el Sincrotó Alba, el Superordinador Marenostrum, l’Institut de Ciències Fotòniques o el 
Parc de Recerca Biomèdica). Estem fent una aposta molt important, conjuntament amb la 
Generalitat i Sant Adrià, per impulsar el projecte Barcelona KEY (Knowledge Economy Yard) al 
Campus Tecnològic del Besòs. 
 
El 2014 invertirem (14M€) en el manteniments i l’impuls de la xarxa d’equipaments culturals de 
proximitat com les biblioteques, els centres cívics i els casals de barri. Barcelona disposa 
actualment d’una xarxa de 51 centres cívics, 39 biblioteques (el 52% de barcelonins té el 
carnet) i 23 museus i centres d’exposicions. El 2013 hem inaugurat la nova biblioteca d’El Clot 
–Josep Benet i enguany inaugurarem la nova biblioteca de Sant Gervasi – Joan Maragall. 
 
Aquest anys s’ha presentat el Quadern de Cultura que facilita l’accés a la cultura al públic més 
jove mitjançant entrades gratuïtes a equipaments culturals.La promoció de la cultura popular i 
tradicional s’ha concretat en la difusió de molts aspectes de la Festa Catalana, la recuperació 
de la celebració de Sant Joan o l’impuls al programa de les Cases de la Festa. 
 
Vull destacar la inauguració del Born Centre Cultural, que ja ha rebut més de 600.000 visitants, 
i que el 2014 es consolidarà com un gran equipament de referència amb els actes del 
Tricentenari. També està tenint molt d’èxit el Pla Bàrcino i l’ampliació del coneixement 
arqueològic de la Barcelona romana.  
 
Podem dir que la cultura és l’ànima, i una eina de generació d’activitat econòmica bàsica, 
d’aquesta ciutat. Malgrat la crisi, des de l’Ajuntament estem decidits a fer-hi front amb mesures 
de suport, com els ajuts al comerç cultural de proximitat (llibreries, galeries d’art, sales de 
música i espais de creació). El programa Fàbriques de Creació ha crescut amb la incorporació 
de la Sala Beckett i La Caldera  
 
Barcelona s’ha consolidat com una ciutat de grans festivals internacionals (Grec, Sónar, 
Primavera Sound, DocsBarcelona o el nou Festival Jardins de Pedralbes, entre d’altres).  
 
La gran davallada de la inversió de l’Estat en els grans equipaments, ens obliga a seguir fent 
un esforç per finançar-los amb una aportació anual suplementària de gairebé 5M€, que hem 














Per segon any consecutiu, el MACBA, l’Auditori, el Mercat de les Flors, el Teatre Lliure, la 
Fundació Tàpies, la Fundació Miró i el Palau de la Música, rebran aquesta aportació. Enguany 
posarem en marxa el Museu del Disseny de Barcelona, i iniciarem el desenvolupament del 
Museu de les Cultures del Món i el Canòdrom, que connectarà els serveis d’empreses creatives 
amb els artistes i creadors de la ciutat. Aviat s’inaugurarà una part del recinte modernista de 
l’Hospital de Sant Pau, acollint les seu de diversos organismes internacionals. No ens aturarem, 
i seguirem impulsant somnis com la Muntanya dels Museus a Montjuïc, amb la implantació de 
diferents usos culturals i museístics. Volem que Montjuïc esdevingui una veritable muntanya 
d’esport i cultura. 
 
A Barcelona, cultura i esport formen un binomi perfecte que ens projecta al món. Segons un 
estudi recent Barcelona és la segona ciutat més esportiva del món, només després de Londres. 
En només un any, hem passat del vuitè al segon lloc gràcies, entre d’altres motius, a l’èxit dels 
Mundials de Natació que han tingut un gran impacte econòmic i mediàtic per a la nostra ciutat. 
Aquest any, tindrem Barcelona World Race, amb la nova regata New York to Barcelona Race, i 
també serem seu del Campionat del Món de Bàsquet. Acollirem trofeus internacionals com la 
Marató, el Conde de Godó de Tennis, la regata Puig de Vela o el Barcelona Horse World i la 
Copa de Nacions d’Hípica.  
 
Barcelona fa una aposta molt potent per acollir grans esdeveniments esportius internacionals, 
com la F1 i la MotoGP, que aporten prestigi i generen activitat econòmica per la ciutat. Però 
també promovem l’esport de base i l’activitat esportiva de les persones, conjuntament amb els 
clubs i federacions esportives de la ciutat. Fem una aposta per millorar els equipaments 
esportius municipals (13M€), i adequar-los a les necessitats i la demanda existent. 
 
Per una altra banda, estem treballant per fer realitat la candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern 
Barcelona-Pirineus el 2026. Volem que aquest sigui un somni compartit per moltes persones i 
que la capital del país ajudi a projectar al món el Pirineu. Que Barcelona hagi estat escollida 
membre del comitè executiu de la Unió Mundial de les Ciutats Olímpiques, ens ajudarà en 
aquest camí. 
 
Barcelona es manté també com una de les principals ciutats de congressos a nivell mundial, 
gràcies, en bona part, al treball constant i rigorós de Fira de Barcelona i del Barcelona 
Convention Bureau. Barcelona és la ciutat del món que ha rebut més congressistes en els 
últims 5 anys: 519.000 congressistes, per davant de Viena. Som la tercera destinació europea 
més sol•licitada, després de Londres i París, per celebrar esdeveniments empresarials l’any 
2014. Només la convenció mundial de Hewlett-Packard va reunir 10.000 persones.  
 
El mes vinent tornarem a celebrar una nova edició del Mobile World Congress, que enguany 













l’oportunitat de mostrar-nos al món com a ciutat inclusiva amb la celebració del 13è Congrés 
Internacional de Ciutats Educadores. 
 
Tenim una gran ciutat internacional que està cridada a tenir cada vegada més influència 
en el futur. Per això, no em canso de repetir que hem de treballar plegats i contribuir a la 
bona imatge i el bon funcionament de la ciutat.  
 
Fent que aquest èxit internacional reverteixi en la millora del benestar i la qualitat de vida 




La nostra tercera prioritat és fer que Barcelona funcioni amb uns serveis de qualitat, 
seguint uns criteris d’excel•lència.  
 
L’Enquesta de Serveis Municipals 2013 ens indica que anem pel bon camí. La satisfacció de 
viure a Barcelona és molt alta (7,7) i el 81,1% aprova la gestió de l’Ajuntament (amb un 6), la 
nota més alta des del 2004. Però no podem abaixar la guàrdia. La seguretat ha de seguir sent 
una de les nostres principals preocupacions. Hem vist aquests dies que en qualsevol moment 
pot passar un incident tràgic o que generi inseguretat. 
 
En els darrers dos anys, els fets delictius s’han reduït en un 8,9% a la ciutat de 
Barcelona, i estem consolidant un bon model de col•laboració entre la Guàrdia Urbana i 
els Mossos d’Esquadra. El 2013 van baixar els delictes contra els turistes un 10,6% 
(entre gener i setembre), gràcies a la col•laboració dels cossos de seguretat, els 
consolats, els operadors turístics i els gremis d’hotels i restauració.  
 
Enguany incorporarem 113 nous agents al cos de la Guàrdia Urbana, i al novembre vàrem 
incorporar 27 nous efectius al cos de Bombers.  
 
Però no són suficients. Gràcies a una esmena introduïda en els Pressupostos Generals de 
l’Estat. Aquest matí la Comissió de Govern ha acordat la convocatòria de 100 noves 
places de Guàrdia Urbana i 67 del cos de bombers.  
 
L’any 2013 vàrem introduir la neteja a fons els dissabtes en alguns barris de la ciutat, i estem 
fomentant el civisme en llocs com Ciutat Vella, on conviuen diferents sistemes de recollida.El 
2014 seguirem millorant l’enllumenat. Invertirem 22,4M€ per intervenir en 160 trams de carrers i 
renovar 3.360 punts de llum. El transport públic és un altre element fonamental per fer que la 
ciutat funcioni. El passat mes de novembre vàrem posar en funcionament 5 noves línies de la 














La Línia 9 del Metro és un projecte molt important per Barcelona, i no n’hi ha prou en fer-
la arribar a l’Aeroport. Sabem que són moments difícils per la Generalitat, però hem de 
vetllar per no retardar l’entrada en funcionament del tram a la Zona Franca. 
 
El gran repte que tenim per aquest 2014 és aconseguir un bon contracte programa, 
viable, potent i sostenible per al transport públic metropolità. No podem continuar 
generant dèficit, ni seguir incrementant el preu del bitllet. 
 
Volem millorar la mobilitat, amb un model d’equilibri entre els diferents mitjans de transport. 
Vianants, ciclistes i motoristes, han de poder gaudir d’una ciutat més segura, per això és molt 
important segregar els espais de la bicicleta i els vianants. Ho aconseguirem fent obres de 
millora als passos de vianants, renovant el paviment, incrementant els controls d’alcoholèmia, 
construint nous trams de carril bici i millorant “punts negres” que hi ha a la ciutat.  
 
El 2013 hem aprovat dues ordenances molt importants. La nova Ordenança de Terrasses, que 
ens ajudarà a mantenir més endreçats els carrers i les places, i l’Ordenança que impulsarà la 
xarxa de telecomunicacions de nova generació. Tot plegat ens ajudarà a mantenir una 
Barcelona més avançada, atractiva i endreçada.  
 
El 2014 serà un any d’obres. Uns treballs que ens ajuden a crear ocupació en temps de 
crisi. Estem treballant de manera coordinada per garantir que les molèsties que puguin 
ocasionar siguin les mínimes.  
 
Projectes de gran impacte ciutadà, com l’enderroc de l’anella viària de Glòries, la millora de 
General Mitre i la cobertura de les vies de Sants. La transformació de la plaça de La Gardunya, 
el carrer de Sant Pere més Baix, el Triangle Comtal a la Via Laietana, i la intervenció integral a 
La Rambla, a Ciutat Vella. Altres millores importants en marxa són la tercera fase de la 
remodelació del barri del Bon Pastor; l’impuls del Pla Empenta de construcció d’habitatge a 
Can Batlló a la Bordeta, la Colònia Castells a Les Corts, i la Marina del Prat Vermell. 
 
La rehabilitació del barri de Can Clos a la Marina del Port i la remodelació del Parc de les Tres 
Xemeneies al Poble Sec. Els entorns de les Cotxeres Borbó a Nou Barris, el carrer de Sant 
Gervasi de Cassoles, el Pla de Millora de Ciutat Meridiana i l’acabament de la reforma integral 
de Torre Baró a Nou Barris. Moltes places. La Plaça Eivissa a Horta, la Plaça Isop al Carmel, la 
Plaça de la Sedeta i la Plaça Gal•la Placídia a Gràcia, la Plaça de l’Assemblea de Catalunya i la 
Plaça de la Mainada a Sant Andreu. 
 
Estem impulsant transformacions emblemàtiques de grans vies del centre de la ciutat com 
l’Avinguda Diagonal, el Passeig de Gràcia, Rambla de Catalunya, el carrer Balmes, el Paral•lel 
o el Passeig de Sant Joan. Convertim solars, espais degradats o en desús, gràcies al Pla Buits, 














Destinarem 45M€ fins el 2015 en una seixantena d’actuacions de millora del manteniment i la 
qualitat urbana dels carrers i places de tots els districtes de Barcelona. A més, tindrem 
importants millores a la ciutat gràcies a la inversió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, com la 
remodelació de l’eix de Pere IV, la reforma del Paral•lel, el futur passatge del Zoo a la 
Ciutadella, i l’Escola dels Encants, que obrirà el setembre de 2015. 
 
Com he dit abans, viurem un any d’obres i aprofito l’ocasió per agrair la comprensió dels 
barcelonins i barcelonines, i demanar disculpes per les molèsties que temporalment puguin 
ocasionar. 
 
Les inversions són una oportunitat per promoure l’equilibri territorial, i també són 
mecanismes de reactivació econòmica i de creació d’ocupació. 
 
Alguns estudis consideren que per cada 100.000€ invertits a la ciutat, es poden crear 1,5 
llocs de treball. Seguint aquestes estimacions durant el període 2012-2015, s’hauran 
creat a la ciutat uns 24.300 llocs de treball. 
 
Els barris de Torre Baró, la Clota, la Marina del Prat Vermell i la Trinitat Nova, amb índex 
de renda molt baixos, són els que presenten un volum d’inversió per càpita més alt. 
 
Tot i la greu crisi econòmica i social que ens afecta, està clar que Barcelona no s’atura, i es 
projecta al món amb un potencial de creixement gràcies a les seves infraestructures. El mes de 
juliol, vàrem donar un impuls a la construcció de l’estació de la Sagrera, i al setembre es 
va signar el protocol per fer realitat els nous accessos ferroviaris definitius al Port de 
Barcelona. 
 
Hem d’exigir l’execució d’aquestes inversions per tirar endavant aquests projectes 
importants. Ha arribat el moment del compliment dels acords contrets pel govern de 
l’Estat amb la ciutat de Barcelona. 
 
A més, la ratificació del corredor mediterrani com a eix prioritari per part de la Unió Europea i la 
recent inauguració de la connexió Barcelona-París amb l’Alta Velocitat, representen un gran 
impuls per atreure inversions i intercanvis comercials. Barcelona s’està consolidant com la gran 
capital econòmica internacional, un gran node d’activitat econòmica lligada a la logística amb 
accés als mercats del Sud d’Europa, la Mediterrània, Àsia i Amèrica Llatina. 
 
Poques ciutats del nostre entorn disposen d’una plataforma logística tan potent com la nostra 
(Port, Aeroport, Alta Velocitat, Corredor Mediterrani, Fira, Zona Franca, Mercabarna). Les 
exportacions de Mercabarna van pujar el 30% l’any passat, consolidant-se com a gran clúster 














La Zona Franca ha de convertir-se en un autèntic pol industrial de la nova recuperació 
econòmica, aprofitant les seves connexions amb el Port i l’Aeroport. No pot ser un simple 
gestor d’actius immobiliaris. 
 
L’aeroport de Barcelona s’està consolidant com a hub intercontinental, amb companyies aèries 
d’Orient Mitjà que enllacen amb l’Amèrica Llatina, fent parada a Barcelona. També pel que fa al 
transport de mercaderies. El fet que Barcelona s’hagi convertit en el primer port de creuers 
d’Europa i el quart del món, ha generat també un major tràfic aeri cap a l’aeroport aconseguint 
un rècord de 35 milions de passatgers. Les exportacions en contenidor del Port de Barcelona 
han crescut amb destinacions cap a economies emergents com la Xina i Brasil, però també cap 
a economies consolidades com els Estats Units. 
 
A més, d’entre tots els projectes d’inversió estrangera rebuts, s’ha instal•lat a la ciutat el primer 
laboratori industrial europeu de certificació per al mercat xinès. El que ens obrirà encara més 
portes en aquest gegant asiàtic.  
 
La constitució del Clúster Nàutic, les noves terminals de Hutchison, Grimaldi i Carnival, la nova 
seu de Desigual, el nou port esportiu de la Bocana Nord i la futura terminal de càrrega de la 
multinacional israeliana ICL, estan convertint el Port de Barcelona en una gran oportunitat de 
present i de futur.  
 
Aquest mateix matí s’ha signat un conveni entre el Port i Gas Natural per a l’ús de Gas Liquat 
com a combustible per al tràfic marítim i per als camions que transiten pel Port, per reduir les 
emissions i la contaminació atmosfèrica a Barcelona.  
 
Tenim una ciutat que enamora i és admirada a tot el món. Una ciutat atractiva, amb una 
situació geogràfica privilegiada, ben connectada amb unes infraestructures de primer 
nivell i una qualitat de vida envejable.  
 
Tot aquest atractiu ens ha de generar un gran orgull de ciutat de viure a Barcelona. Com 
a alcalde, la meva obligació és fer que a Barcelona la gent hi visqui bé.  
 
El meu somni com a alcalde és fer de Barcelona una ciutat de referència al món en 
benestar i qualitat de vida. Una ciutat que es conegui pel seu nivell de solidaritat envers 
els altres i les persones que ho passen més malament. 
 
Una ciutat on la pobresa no s’amagui, sinó que es combati. Una ciutat sense desigualtats 
i on tothom tingui les mateixes oportunitats de desenvolupament. Una ciutat socialment 
justa que redistribueix equitativament la riquesa que genera. 
 
Tenim les eines, la il•lusió i tot el potencial per tirar endavant aquest projecte de ciutat a 













la col•laboració dels altres grups municipals.Que l’orgull de viure en aquesta ciutat sigui 
un orgull col•lectiu, compartit per tots els barcelonins i barcelonines. 
 
Moltes gràcies a tots! 
